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Nick Apple, of Carbondale, plays the banjo on his friend’s porch Sunday on South Forest Street. Apple said he bought his banjo 
at a pawn shop about a year ago and has been playing since.
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&RPPXQLW\FHQWHUDLGVLQWHUQDWLRQDOUHVLGHQWV
/DQJXDJH EDUULHUV DUH RIWHQ
WKH UHDVRQ IRU FXOWXUDO EDUULHUV
VD\V WKH GLUHFWRU RI WKH 2OG
6FKRRO&RPPXQLW\&HQWHU
7KH FHQWHU IRUPDOO\ NQRZQ
DVWKH%RZHQ*\P0XOWLFXOWXUDO
&RPPXQLW\ &HQWHU RQ +LJK
6WUHHW VLQFH  LV UHORFDWLQJ
WR 1RUWK 6SULQJHU 6WUHHW LQ D
GRQDWHG VSDFH ZKHUH LW ZLOO
FRQWLQXH WR RIIHU SURJUDPV LQ
ODQJXDJH DQG FXOWXUDO VHUYLFHV
DQG LQWHUSUHWHU WUDLQLQJ WR KHOS
FRPEDW FXOWXUDO EDUULHUV VDLG
'HEELH *DWHV%XUNORZ WKH
FHQWHU·VGLUHFWRU
*DWHV%XUNORZ ZKR LV DOVR
WKH SUHVLGHQW RI ([SUHVVLRQV RI
)DLWK WKH QRQGHQRPLQDWLRQDO
QRQSURILW FRUSRUDWLRQ WKDW
PDQDJHV WKH FHQWHU VDLG VWDII
PHPEHUV DQG FRPPXQLW\
YROXQWHHUVKDYHEHHQUHQRYDWLQJ
WKH VSDFH LQ SUHSDUDWLRQ IRU LWV
RSHQKRXVHLQ$SULO
´:H ORYH WKLV ROG SODFHµ
*DWHV%XUNORZVDLG´ :HSODQWR
UHQRYDWHLWIURPWRSWRERWWRPµ
'HH %URZQ RQH RI HLJKW
SDUWWLPH VWDII PHPEHUV DW WKH
FHQWHU DQG FRRUGLQDWRU IRU WKH
GLVDVWHU SUHSDUHGQHVV SURJUDP
VDLG WKH FHQWHU LV HVVHQWLDO LQ
&DUERQGDOH ZKHUH WKHUH DUH
SHRSOH IURP PDQ\ FXOWXUDO
EDFNJURXQGV PRVWO\ EHFDXVH
RI WKH LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV
HQUROOHG DW 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\&DUERQGDOH
´:KHQ \RXZDON LQWR )DQHU
LW·VOLNHZDONLQJLQWRWKH8QLWHG
1DWLRQVµ%URZQVDLG
+H VDLG PDQ\ LQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWV EULQJ WKHLU IDPLOLHV WR
&DUERQGDOH DQG WKHVH IDPLO\
PHPEHUV PD\ QRW EH DEOH WR
FRPPXQLFDWH HIIHFWLYHO\ LQ
(QJOLVK SDUWLFXODUO\ ZKHQ
WDONLQJWRGRFWRUVDQGODZ\HUV
%URZQ VDLG WKH FHQWHU·V
NH\VWRQH ODQJXDJH DQG FXOWXUDO
VHUYLFHV SURJUDP SURYLGHV
VHUYLFHV RI SURIHVVLRQDO
LQWHUSUHWHUV WUDLQHG LQ HLJKW
ODQJXDJHV WR KHOS LQGLYLGXDOV
EHWWHU XQGHUVWDQG PHGLFDO
DQG OHJDO DGYLFH 7KH HLJKW
ODQJXDJHV DUH 6SDQLVK $UDELF
&KLQHVH 0DQGDULQ .RUHDQ
+DLWLDQ &UHROH )UHQFK DQG
-DSDQHVHKHVDLG
+H VDLG WKH FHQWHU·V
LQWHUSUHWHUV DUH WUDLQHG WR
LQWHUSUHW FRPPXQLFDWLRQV
´ZRUGIRUZRUGµ VR WKDW WKH
FOLHQW NQRZV H[DFWO\ ZKDW LV
EHLQJVDLG
´2XU LQWHUSUHWHUV WDNH D
QHXWUDO SRVLWLRQ ZLWK 
SHUFHQWDFFXUDF\µ%URZQVDLG
$QJLH $FRVWD WKH FHQWHU·V
LQWHUSUHWHU HGXFDWLRQ
FRRUGLQDWRU VDLG KHU MRE LV
WR DGPLQLVWHU WKH QDWLRQDOO\
UHFRJQL]HGKRXUFHUWLILFDWLRQ
SURJUDP6KH VDLG LW·V GHVLJQHG
WRWHDFKSHRSOHDOUHDG\SURILFLHQW
LQ WZR RU PRUH ODQJXDJHV KRZ
WR LQWHUSUHW FRQYHUVDWLRQ RU
WUDQVODWH ZULWWHQ PDWHULDOV ZLWK
FRPSOHWHDFFXUDF\
%URZQ VDLG KLV SULPDU\
GXWLHV DUH WR HGXFDWH WKH SXEOLF
DERXWGLVDVWHUSUHSDUHGQHVVDQG
WR DVVLVW LQWHUQDWLRQDO FOLHQWV
ZLWKVXUYLYDOSODQQLQJ
´3HRSOHIURPRWKHUFRXQWULHV
DUHQ·WIDPLOLDUZLWKWKHW\SHVRI
GLVDVWHUVZHKDYHKHUHµKHVDLG
%URZQ VDLG ODQJXDJH
EDUULHUVRIWHQNHHSLQWHUQDWLRQDO
UHVLGHQWV RI WKH FRPPXQLW\
IURP XQGHUVWDQGLQJ HPHUJHQF\
ZDUQLQJV
,QKLVFRXUVHKHWHDFKHVEDVLF
DQG SUDFWLFDO LQIRUPDWLRQ VXFK
DVKRZWRJDWKHUVXSSOLHVIRUDQ
HPHUJHQF\ NLW DQGZKHUH WR JR
IRU KHOS LI D GLVDVWHU RFFXUV KH
VDLG DQG KDV LQWHUSUHWHUV DVVLVW
KLP WR HQVXUH HYHU\RQH FDQ
XQGHUVWDQG
%URZQ VDLG WKH FHQWHU LV
GHYHORSLQJ -DFRE·V /DGGHU D
SURJUDP GHVLJQHG WR KHOS H[
RIIHQGHUV UHLQWHJUDWH LQWR WKH
FRPPXQLW\
6KDQH +DVVOHU WKH FHQWHU·V
SURJUDP GHYHORSHU IRU -DFRE·V
/DGGHU VDLG KLV SURJUDP ZLOO
KHOS IHORQV ILQG MREV ZKLFK
XOWLPDWHO\ KHOSV WR UHGXFH
UHFLGLYLVPUDWHV
*DWHV%XUNORZ VDLG WKH
PDLQIRFXVRIWKHRSHQKRXVHLQ
$SULO LV WR LQFUHDVH DZDUHQHVV
RI KRZ KHU RUJDQL]DWLRQ LV
FUHDWLQJ D VXSSRUW QHWZRUN IRU
LQWHUQDWLRQDO PHPEHUV RI WKH
FRPPXQLW\
´$OO WKH SURJUDPV ZRUN
WR EHQHILW WKH SHRSOH DQG WKH
FRPPXQLW\µVKHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHG
DWVZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶W hen you walk into Faner, it’s like walking into the United Nations. — 'HH%URZQGLVDVWHUSUHSDUHGQHVVSURJUDPFRRUGLQDWRU
6WXGHQW
UHPHPEHUHG
IRU SDVVLRQ
KXPLOLW\
0DQ\ DSSURDFKHG WKH SRGLXP
DW7KH9LQH&KXUFK6XQGD\QLJKW
WRVKDUHUHPHPEUDQFHVRI*RGZLQ
.RWH\
´,·YH WUDYHOHG SODFH WR SODFH
ORRNLQJ WR PHHW SHRSOH OLNH KLP
SHRSOHZKRPDNHDQ LPSDFW IURP
WKHPRPHQW\RXPHHWWKHPµ*X\
3HUWLFRQHDJUDGXDWHVWXGHQWIURP
2VZHJR 1< LQ WKHDWHU VDLG RI
KLVODWHIULHQG
.RWH\DJUDGXDWHVWXGHQWIURP
*KDQDLQVSHHFKFRPPXQLFDWLRQV
FDPHWRWKHXQLYHUVLW\LQRQD
VFKRODUVKLS WRSXUVXHKLVGRFWRUDO
GHJUHH'XULQJKLVVWD\LQ&DUERQ
GDOH.RWH\ EHFDPH WHUPLQDOO\ LOO
DQGGLHG0DUFKWKUHHGD\VDIWHU
KH UHWXUQHG WR *KDQD EHFDXVH RI
WKHVHYHULW\RIKLVLOOQHVV
.RWH\  ZDV D KXVEDQG DQG
IDWKHURIWZRFKLOGUHQDJHVVHYHQ
DQGÀYH
+HZDVNQRZQLQ*KDQDIRUKLV
ZRUNLQWKHSHUIRUPLQJDUWVZKHUH
KHZRQVHYHUDOSUHVWLJLRXVDZDUGV
+H GLUHFWHG DQG SURGXFHG QLQH
ÀOPV DQG  GRFXPHQWDULHV +H
DOVR DFWHG LQ VHYHUDO ÀOPV FRP
PHUFLDOVDQGWKHDWHUSURGXFWLRQV
$FFRUGLQJ WR KLV ZHEVLWH
.RWH\ ZDV DOVR VHQLRU OHFWXUHU DW
WKH 6FKRRO RI 3HUIRUPLQJ$UWV DW
WKH 8QLYHUVLW\ RI *KDQD /HJRQ
+H ZDV D UHQRZQHG SOD\ZULJKW
DQG&(2RI'UHDP+RXVH6WXGLRV
*DEULHOD3RQFHDJUDGXDWHVWX
GHQW IURP(FXDGRU LQ WKHDWHU DQG
D FODVVPDWH RI .RWH\ ZDV D NH\
VSHDNHUDWKLVPHPRULDO
´,W ZDV DQ KRQRU VKDULQJ WKH
VWDJHZLWKKLPµ VKH VDLG ´:KHQ
\RX KHDUG KLV YRLFH SURMHFW \RX
MXVW NQHZ KLV SDVVLRQ IRU WKHDWHU
IRUOLIHµ
3RQFH VDLG .RWH\·V IRFXV RI
ZRUN DW 6,8& ZDV WHDULQJ GRZQ
ERUGHUVDQGDFFHSWLQJGLYHUVLW\
´:H ZRUNHG RQ D ORQJWHUP
SURMHFW WRJHWKHU DQG KLV HQWKXVL
DVP DQG HGXFDWLRQDO SURVSHULW\
VHHPHGWRUXERIIRQHYHU\RQHKH
PHWµVKHVDLG
9LYLDQ *DWR D FORVH IULHQG
RI .RWH\ VDLG KH ZDV H[WUHPHO\
KXPEOH
´+H QHYHU WDONHG DERXW KLV
VXFFHVVHV LQ *KDQD 0RVW SHRSOH
QHYHU HYHQ NQHZ DERXW KLV PDJ
QLÀFHQW FDUHHU RU DFKLHYHPHQWV
+HHPXODWHGKXPLOLW\µVKHVDLG
*ORULD3LQGLDJUDGXDWHVWXGHQW
LQ VSHHFK FRPPXQLFDWLRQV IURP
WKH 'HPRFUDWLF 5HSXEOLF &RQJR
DQGIULHQGRI.RWH\VDLGWKHUHZDV
D FRPPXQLW\ RI SHRSOH WKHUH WR
VXSSRUWKLPZKHQKHEHFDPHLOO
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´+H GLG VR PDQ\ WKLQJV IRU
RWKHU SHRSOH DQG ZDV H[WUHPHO\
VHOIOHVV +H EXLOW ODVWLQJ
UHODWLRQVKLSVµVKHVDLG
.RWH\·VLOOQHVVHYHQWXDOO\OHIW
KLPXQDEOHWRVSHDN
´+HKDGD ORRNRIVWUHQJWK LQ
KLVH\HV(YHQZKHQKHFRXOGQ·W
VSHDN\RXFRXOGWHOOKHZDVWU\LQJ
WRVWD\SRVLWLYHµ3LQGLVDLG
,Q KHU FORVLQJ ZRUGV 3LQGL
VDLG VKH ZLOO DOZD\V UHPHPEHU
KHUIULHQGDVRXWJRLQJSHUVRQDEOH
DQGDOZD\VVPLOLQJ
´+H ZDV WKH SHUVRQ \RX
PHW RQFH DQG LW FKDQJHG \RXU
OLIH IRUHYHU +H FRQQHFWHG WR
SHRSOH LQ D ZD\ WKDW QRW PDQ\
FDQµVKHVDLG
7KH PHPRULDO VHUYLFH HQGHG
ZLWK .RWH\
V IULHQGV DQG ORYHG
RQHV KRQRULQJ KLP E\ GDQFLQJ
DQG VLQJLQJ LQ DQ $IULFDQ
GUXPFLUFOH
'RQDWLRQV IRU WKH IDPLO\ DQG
WR KHOS ZLWK VKLSSLQJ FRVWV RI
.RWH\·V PXVLFDO LQVWUXPHQWV
ERRNV DQG RWKHU EHORQJLQJV
FDQ EH VHQW WR KLV VLVWHULQ
ODZ 3DPHOD .LWWRH DW 
+DUGZRRG2DNV&RXUW$SW
'XPIULHV9$
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GLDO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Provided photo of Godwin Kotey
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6$1)25' )OD   ³ 7KH
IDPLO\ DQG VXSSRUWHUV RI VODLQ
)ORULGDWHHQDJHU7UD\YRQ0DUWLQ
IRXQGWKHPVHOYHVRQWKHGHIHQVLYH
0RQGD\ IROORZLQJ UHYHODWLRQV
KH KDG EHHQ VXVSHQGHG IRU
PDULMXDQD EHIRUH KH ZDV VKRW
WR GHDWK E\ D QHLJKERUKRRG
ZDWFK YROXQWHHU 3ROLFH DOVR
FRQÀUPHG D UHSRUW WKDW WKH
ZDWFKPDQ FODLPHG 0DUWLQ ZDV
WKH DJJUHVVRU SXQFKLQJ KLP LQ
WKH QRVH DQG VPDFNLQJ KLV KHDG
RQDVLGHZDON
0DUWLQ  ZDV VXVSHQGHG
E\0LDPL'DGH &RXQW\ VFKRROV
EHFDXVHWUDFHVRIPDULMXDQDZHUH
IRXQG LQ D SODVWLF EDJJLH LQ KLV
ERRN EDJ IDPLO\ VSRNHVPDQ
5\DQ -XOLVRQ VDLG 0DUWLQ ZDV
VHUYLQJ WKH VXVSHQVLRQ ZKHQ
KH ZDV VKRW )HE  E\ *HRUJH
=LPPHUPDQZKRZDVSDWUROOLQJ
WKH QHLJKERUKRRG WKDW 0DUWLQ
ZDVYLVLWLQJZLWKKLVIDWKHU
0DUWLQ
V PRWKHU 6\EULQD
)XOWRQ DQG IDPLO\ DWWRUQH\V
EODPHG SROLFH IRU OHDNLQJ WKH
LQIRUPDWLRQ DERXW WKHPDULMXDQD
DQG =LPPHUPDQ
V FODLP DERXW
WKHDWWDFNWRWKHQHZVPHGLDLQDQ
HIIRUWWRGHPRQL]HWKHWHHQDJHU
7KH\ NLOOHG P\ VRQ DQG
QRZ WKH\
UH WU\LQJ WR NLOO KLV
UHSXWDWLRQ)XOWRQWROGUHSRUWHUV
7KH 6DQIRUG 3ROLFH
'HSDUWPHQW LQVLVWHG WKHUH ZDV
QRDXWKRUL]HGUHOHDVHRIWKHQHZ
LQIRUPDWLRQ EXW DFNQRZOHGJHG
WKHUHPD\KDYHEHHQDOHDN&LW\
0DQDJHU 1RUWRQ %RQDSDUWH -U
VDLGLWZRXOGEHLQYHVWLJDWHGDQG
WKH SHUVRQ UHVSRQVLEOH FRXOG EH
ÀUHG
0DUWLQ IDPLO\ DWWRUQH\
%HQMDPLQ &UXPS VDLG WKH OLQN
EHWZHHQWKH\RXWKDQGPDULMXDQD
VKRXOG KDYH QR EHDULQJ RQ WKH
SUREH LQWR KLV VKRRWLQJ GHDWK
6WDWH DQG IHGHUDO DJHQFLHV DUH
LQYHVWLJDWLQJ ZLWK D JUDQG MXU\
VHWWRFRQYHQH$SULO
,I KH DQG KLV IULHQGV
H[SHULPHQWHG ZLWK PDULMXDQD
WKDW LV FRPSOHWHO\ LUUHOHYDQW
&UXPS VDLG :KDWGRHV LW KDYH
WRGRZLWKNLOOLQJWKHLUVRQ"
7KH VWDWH 'HSDUWPHQW RI
-XYHQLOH -XVWLFH FRQÀUPHG
0RQGD\ WKDW 0DUWLQ GRHV QRW
KDYH D MXYHQLOH RIIHQGHU UHFRUG
7KH LQIRUPDWLRQ FDPH DIWHU D
SXEOLF UHFRUGV UHTXHVW E\ 7KH
$VVRFLDWHG3UHVV
=LPPHUPDQ  FODLPHG
KH VKRW 0DUWLQ LQ VHOIGHIHQVH
DQG KDV QRW EHHQ DUUHVWHG
%HFDXVH 0DUWLQ ZDV EODFN DQG
=LPPHUPDQ KDV D ZKLWH IDWKHU
DQG+LVSDQLFPRWKHUWKHFDVHKDV
EHFRPH D UDFLDO ÁDVKSRLQW WKDW
KDVFLYLOULJKWVOHDGHUVDQGRWKHUV
OHDGLQJ D VHULHV RI SURWHVWV LQ
6DQIRUGDQGDURXQGWKHFRXQWU\
0HDQZKLOH WKH 2UODQGR
6HQWLQHO UHSRUWHG WKDW
=LPPHUPDQ WROG SROLFH KH ORVW
0DUWLQ LQ WKH QHLJKERUKRRG
KH UHJXODUO\ SDWUROOHG DQG ZDV
ZDONLQJ EDFN WR KLV YHKLFOH
ZKHQ WKH \RXWK DSSURDFKHGKLP
IURPEHKLQG7KHWZRH[FKDQJHG
ZRUGV =LPPHUPDQ VDLG DQG
0DUWLQ WKHQ SXQFKHG KLP LQ WKH
QRVH MXPSHGRQ WRSRIKLPDQG
EHJDQ EDQJLQJ KLV KHDG RQ D
VLGHZDON =LPPHUPDQ VDLG KH
EHJDQ FU\LQJ IRU KHOS 0DUWLQ
V
IDPLO\WKLQNVLWZDVWKHLUVRQZKR
ZDVFU\LQJRXW:LWQHVVDFFRXQWV
GLIIHUDQGWDSHVLQZKLFKWKH
YRLFHVDUHKHDUGDUHQRWFOHDU
)LJKWFODLPVSRWSXW)OD
WHHQ
VVLGHRQGHIHQVH
&857$1'(5621
0,.(6&+1(,'(5
$VVRFLDWHG3UHVV
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David Hug, a senior from Waterloo studying recreation, flakes his rope while other climbers prepare for their routes.
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7KH KDUVK VRXQG
RI D ORRVH URSH VOLG
LQJ DJDLQVW WKH VDQG
VWRQH URFN ZDOO PHDQW
D FOLPEHU·V QLJKWPDUH
ZDV SOD\LQJ RXW EHIRUH
RXU H\HV$KDQG LQMXU\
FDXVHGE\DIDOOZKLOHRQ
DURXWHFDQHQGWKHGD\·V
FOLPE DV ZHOO DV PHVV
ZLWKDFOLPEHU·VKHDG
%XW 'UHZ +HOOHU
ZLSHG WKH EORRG RQ KLV
SDQWV DQG VKLUW SDFNHG
KLVEOHHGLQJÀQJHUZLWK
FKDON JUDEEHG RQWR WKH
VDPH KROGV DQG FRQWLQ
XHG RQ KLV ÀUVW D
OHDGFOLPE
%XW8QGHUWKH%RDUG
:DONLQWKH&DOLFR%DVLQ
³ WKH KDUGHVW OHYHO
FOLPE +HOOHU KDG WULHG
WR GDWH ³ ZRQ LQ WKH
HQG$IWHU IDOOLQJ IRU D
VHFRQGWLPHDQGLQMXULQJ
DQRWKHU ÀQJHU RQ WKH
VDPHURFN+HOOHUFRXOG
QRWFRPSOHWHWKHURXWH
´,W ZDV JRLQJ WR EH
P\ÀUVWDWKDW,ZDVJR
LQJWRRQVLJKWDQGFUXVK
1HLWKHU KDSSHQHGµ VDLG
+HOOHU ´7KH ERG\ ZDV
DEOHWRGRLWEXWWKHPLQG
ZDV QRW UHDG\ IRU WKDW
FUX[DWDOOµ
6725<$1'3+2726%<
/<11(77(22670(<(5$1'1$7+$1+2()(57
/,)(217+(
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James Prillaman, left, a freshman from Champaign studying computer science, 
belays Drew Heller, a sophomore from Aurora studying journalism, on a route in 
the Black Corridor.
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Erin Carman-Sweeney, a junior from Carbondale studying geography and 
environmental resources, climbs a route in the Black Corridor.
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&OLPELQJURXWHVDUHUDWHGRQDVFDOH
RIWRZLWKWKHOHYHORIGLIÀFXOW\
ULVLQJ ZLWK WKH QXPEHU 7KH OHWWHUV D
WKURXJK G DUH XVHGZLWK WKH QXPEHUV
RQFH D UDWLQJ UHDFKHV  GHQRWLQJ
IXUWKHUOHYHOVRIGLIÀFXOW\
$VSULQJEUHDNFOLPELQJWULSIXOORI
WULXPSKV DQG IDLOXUHV EHJDQ IRU HLJKW
6,8&VWXGHQWV0DUFKZKHQWKHJURXS
PHWWRORDGXSWKHWKUHHFDUFDUDYDQWKDW
ZRXOGWDNHWKHPRQWKHLUKRXUMRXU
QH\WR5HG5RFN&DQ\RQ1HYDGD
7KDGGHXV3RUW]DJUDGXDWHVWXGHQW
IURP (IÀQJKDP VWXG\LQJ HQJLQHHULQJ
DQG6,8&FOLPELQJFOXESUHVLGHQWVDLG
WKHWULSFRVWDURXQG(DFKPHP
EHUSDLGWKHGXHVIRUWKHVHPHVWHU
DQGDIHHIRUWKHWULSZKLFKFRYHUHG
WUDYHOLQJH[SHQVHVDQGWKHFDPSVLWHWKH
PHPEHUVFDOOHGKRPHIRUDZHHN
7KH FOXE FKRVH5HG5RFNZKLFK
VHHVPRUHWKDQRQHPLOOLRQYLVLWRUVSHU
\HDURQLWVDFUHFRQVHUYDWLRQ
DUHD IRU WKHYDULHW\RI FOLPELQJ%H
FDXVHRIWKHYDU\LQJVNLOOOHYHOVRIWKH
PHPEHUVRQWKHWULSWKHSDUNFRXOGDF
FRPPRGDWHHYHU\RQH
6NLOOOHYHOVDPRQJWKH&DUERQGDOH
FOLPEHUV UDQJHG IURP QRYLFH WR DG
YDQFHG7KHVHGLIIHUHQFHVZHUHKDUGO\
DSSDUHQW DQG WKH PRUH H[SHULHQFHG
FOLPEHUVDLGHG WKHQHZHUFOLPEHUV WR
VSHHGXSWKHLUOHDUQLQJFXUYH
3RUW]VDLGWKHJURXSSXWIRUWKDORW
RIHIIRUWGXULQJWKHZHHN
-DPHV3ULOODPDQDIUHVKPDQIURP
&KDPSDLJQ VWXG\LQJ FRPSXWHU VFL
HQFH VDLG DV D QHZ FOLPEHU KH ZDV
JODGKHH[SHULHQFHGWKHWULS
, WKLQN LW ZDV UHDOO\ FRRO WR EH
WKURZQRXWLQWR1HYDGDWRVHHVRPHUHDO
URFNVDQGLQWHQVHFOLPELQJµKHVDLG
3RUW]VDLG$VKOH\%ROLQ0ROO\*D
EHO DQG -DPHV3ULOODPDQ DOO OHG WKHLU
ÀUVW D URXWHV7KH GLIÀFXOW\ RI D
D URXWH FDQ EH GHVFULEHG DV WKH
ÀQDOVWHSIURPEHLQJDEHJLQQHUWREH
FRPLQJDFOLPEHU3RUW]H[SODLQHG+H
VDLGKHZDVSURXGWROHDGWKHURXWH
´,WMXVWVKRZVPHDVDFOLPEHU,DP
FDSDEOHRIDQ\WKLQJ%ROLQVDLG
7KHJURXSVSHQWDZHHNH[SORULQJ
DQGFOLPELQJURXWHVLQGLIIHUHQWDUHDV
RI WKH SDUN DQGPHHWLQJ D YDULHW\ RI
JRDOVDORQJWKHZD\
(YHU\FOLPEHUKDGVRPHWKLQJWKH\
ZDQWHGWRDFFRPSOLVKRQWKHWULSDQG
ZKHWKHUKLVRUKHUJRDOZDVPHW WKH
PHPEHUVRIWKHFOXEOHIWZLWKVPLOLQJ
IDFHV VDLG'DYLG+XJD VHQLRU IURP
:DWHUORRVWXG\LQJUHFUHDWLRQ
´<RXGRQ·WZDQWWREHFOLPELQJMXVW
WRFOLPEDUDWLQJ\RXZDQWWREHFOLPE
LQJEHFDXVH\RXORYHZKDW\RXGR<RX
ZDQWWRHQMR\WKHWUXHDUWRIFOLPELQJµ
+XJVDLG
¶¶I think it was really cool to be thrown out into Nevada to see some real rocks and 
intense climbing.
 
— James Prillaman freshman 
from Champaign 
studying computer science
Drew Heller, Thaddeus Portz and James Prillaman, sit 
around a camp fire to rest after the 26-hour drive to 
Red Rock Canyon in Nevada.
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Dave Hug, left, a senior from Waterloo studying forestry, 
and Thaddeus Portz, a senior from Effingham studying 
engineering, discuss an approach hike to a climbing 
route at Red Rock Canyon in Nevada. The multi-pitch 
route, ‘Mans Best Friend’, is 180 feet high and took more 
than two hours to climb and descend.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
Chalk clouds from David Hug’s hands during a climb. 
Climbers use chalk to keep their hands from slipping 
while on a route.
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David Hug, of Waterloo, embraces Molly Gabel, of DeSoto, after they completed a route led by Gabel.
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Ashley Bolin, a 
freshman from 
Lombard studying 
zoology, moves her 
feet up the route 
she attempted at 
Red Rocks Canyon 
in Nevada. Bolin 
said she was 
impressed with 
how her overall 
climbing skills 
improved during 
the trip. “As a 
climber, I learned 
new skills,” Bolin 
said.
NATHAN HOEFERT
DAILY EGYPTIAN
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´+H GLG VR PDQ\ WKLQJV IRU
RWKHU SHRSOH DQG ZDV H[WUHPHO\
VHOIOHVV +H EXLOW ODVWLQJ
UHODWLRQVKLSVµVKHVDLG
.RWH\·VLOOQHVVHYHQWXDOO\OHIW
KLPXQDEOHWRVSHDN
´+HKDGD ORRNRIVWUHQJWK LQ
KLVH\HV(YHQZKHQKHFRXOGQ·W
VSHDN\RXFRXOGWHOOKHZDVWU\LQJ
WRVWD\SRVLWLYHµ3LQGLVDLG
,Q KHU FORVLQJ ZRUGV 3LQGL
VDLG VKH ZLOO DOZD\V UHPHPEHU
KHUIULHQGDVRXWJRLQJSHUVRQDEOH
DQGDOZD\VVPLOLQJ
´+H ZDV WKH SHUVRQ \RX
PHW RQFH DQG LW FKDQJHG \RXU
OLIH IRUHYHU +H FRQQHFWHG WR
SHRSOH LQ D ZD\ WKDW QRW PDQ\
FDQµVKHVDLG
7KH PHPRULDO VHUYLFH HQGHG
ZLWK .RWH\
V IULHQGV DQG ORYHG
RQHV KRQRULQJ KLP E\ GDQFLQJ
DQG VLQJLQJ LQ DQ $IULFDQ
GUXPFLUFOH
'RQDWLRQV IRU WKH IDPLO\ DQG
WR KHOS ZLWK VKLSSLQJ FRVWV RI
.RWH\·V PXVLFDO LQVWUXPHQWV
ERRNV DQG RWKHU EHORQJLQJV
FDQ EH VHQW WR KLV VLVWHULQ
ODZ 3DPHOD .LWWRH DW 
+DUGZRRG2DNV&RXUW$SW
'XPIULHV9$
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GLDO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Provided photo of Godwin Kotey
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6$1)25' )OD   ³ 7KH
IDPLO\ DQG VXSSRUWHUV RI VODLQ
)ORULGDWHHQDJHU7UD\YRQ0DUWLQ
IRXQGWKHPVHOYHVRQWKHGHIHQVLYH
0RQGD\ IROORZLQJ UHYHODWLRQV
KH KDG EHHQ VXVSHQGHG IRU
PDULMXDQD EHIRUH KH ZDV VKRW
WR GHDWK E\ D QHLJKERUKRRG
ZDWFK YROXQWHHU 3ROLFH DOVR
FRQÀUPHG D UHSRUW WKDW WKH
ZDWFKPDQ FODLPHG 0DUWLQ ZDV
WKH DJJUHVVRU SXQFKLQJ KLP LQ
WKH QRVH DQG VPDFNLQJ KLV KHDG
RQDVLGHZDON
0DUWLQ  ZDV VXVSHQGHG
E\0LDPL'DGH &RXQW\ VFKRROV
EHFDXVHWUDFHVRIPDULMXDQDZHUH
IRXQG LQ D SODVWLF EDJJLH LQ KLV
ERRN EDJ IDPLO\ VSRNHVPDQ
5\DQ -XOLVRQ VDLG 0DUWLQ ZDV
VHUYLQJ WKH VXVSHQVLRQ ZKHQ
KH ZDV VKRW )HE  E\ *HRUJH
=LPPHUPDQZKRZDVSDWUROOLQJ
WKH QHLJKERUKRRG WKDW 0DUWLQ
ZDVYLVLWLQJZLWKKLVIDWKHU
0DUWLQ
V PRWKHU 6\EULQD
)XOWRQ DQG IDPLO\ DWWRUQH\V
EODPHG SROLFH IRU OHDNLQJ WKH
LQIRUPDWLRQ DERXW WKHPDULMXDQD
DQG =LPPHUPDQ
V FODLP DERXW
WKHDWWDFNWRWKHQHZVPHGLDLQDQ
HIIRUWWRGHPRQL]HWKHWHHQDJHU
7KH\ NLOOHG P\ VRQ DQG
QRZ WKH\
UH WU\LQJ WR NLOO KLV
UHSXWDWLRQ)XOWRQWROGUHSRUWHUV
7KH 6DQIRUG 3ROLFH
'HSDUWPHQW LQVLVWHG WKHUH ZDV
QRDXWKRUL]HGUHOHDVHRIWKHQHZ
LQIRUPDWLRQ EXW DFNQRZOHGJHG
WKHUHPD\KDYHEHHQDOHDN&LW\
0DQDJHU 1RUWRQ %RQDSDUWH -U
VDLGLWZRXOGEHLQYHVWLJDWHGDQG
WKH SHUVRQ UHVSRQVLEOH FRXOG EH
ÀUHG
0DUWLQ IDPLO\ DWWRUQH\
%HQMDPLQ &UXPS VDLG WKH OLQN
EHWZHHQWKH\RXWKDQGPDULMXDQD
VKRXOG KDYH QR EHDULQJ RQ WKH
SUREH LQWR KLV VKRRWLQJ GHDWK
6WDWH DQG IHGHUDO DJHQFLHV DUH
LQYHVWLJDWLQJ ZLWK D JUDQG MXU\
VHWWRFRQYHQH$SULO
,I KH DQG KLV IULHQGV
H[SHULPHQWHG ZLWK PDULMXDQD
WKDW LV FRPSOHWHO\ LUUHOHYDQW
&UXPS VDLG :KDWGRHV LW KDYH
WRGRZLWKNLOOLQJWKHLUVRQ"
7KH VWDWH 'HSDUWPHQW RI
-XYHQLOH -XVWLFH FRQÀUPHG
0RQGD\ WKDW 0DUWLQ GRHV QRW
KDYH D MXYHQLOH RIIHQGHU UHFRUG
7KH LQIRUPDWLRQ FDPH DIWHU D
SXEOLF UHFRUGV UHTXHVW E\ 7KH
$VVRFLDWHG3UHVV
=LPPHUPDQ  FODLPHG
KH VKRW 0DUWLQ LQ VHOIGHIHQVH
DQG KDV QRW EHHQ DUUHVWHG
%HFDXVH 0DUWLQ ZDV EODFN DQG
=LPPHUPDQ KDV D ZKLWH IDWKHU
DQG+LVSDQLFPRWKHUWKHFDVHKDV
EHFRPH D UDFLDO ÁDVKSRLQW WKDW
KDVFLYLOULJKWVOHDGHUVDQGRWKHUV
OHDGLQJ D VHULHV RI SURWHVWV LQ
6DQIRUGDQGDURXQGWKHFRXQWU\
0HDQZKLOH WKH 2UODQGR
6HQWLQHO UHSRUWHG WKDW
=LPPHUPDQ WROG SROLFH KH ORVW
0DUWLQ LQ WKH QHLJKERUKRRG
KH UHJXODUO\ SDWUROOHG DQG ZDV
ZDONLQJ EDFN WR KLV YHKLFOH
ZKHQ WKH \RXWK DSSURDFKHGKLP
IURPEHKLQG7KHWZRH[FKDQJHG
ZRUGV =LPPHUPDQ VDLG DQG
0DUWLQ WKHQ SXQFKHG KLP LQ WKH
QRVH MXPSHGRQ WRSRIKLPDQG
EHJDQ EDQJLQJ KLV KHDG RQ D
VLGHZDON =LPPHUPDQ VDLG KH
EHJDQ FU\LQJ IRU KHOS 0DUWLQ
V
IDPLO\WKLQNVLWZDVWKHLUVRQZKR
ZDVFU\LQJRXW:LWQHVVDFFRXQWV
GLIIHUDQGWDSHVLQZKLFKWKH
YRLFHVDUHKHDUGDUHQRWFOHDU
)LJKWFODLPVSRWSXW)OD
WHHQ
VVLGHRQGHIHQVH
&857$1'(5621
0,.(6&+1(,'(5
$VVRFLDWHG3UHVV
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
)255(/($6(0$5&+
$&5266
 6DVV\
 &DUDPHOFDQG\
EUDQG
 6LJQRID
ZRXQGKHDOLQJ
 /HDUQE\BB
PHPRUL]H
 )R\WRU*RUGRQ
 +HDY\ERRN
 $FWUHVV0RUDQ
 ´5LJROHWWRµRU
´&DUPHQµ
 ´%HZDUHWKHBB
RI0DUFKµ
 'RZQZDUG
VORSH
 /LYHO\VSLULWHG
 79·V´BB*RWD
6HFUHWµ
 6WULQJHG
LQVWUXPHQW
 &XGGO\ORRNLQJ
PDUVXSLDO
 &UD]H
 (QMR\VDERRN
 *RHVDVWUD\
 ,QDBBVRRQ
 BBFKORULGH
VDOW
 ,QWKHSDVW
 3RSH·VKRPH
 5REHUW(BB
 6DPSOHG
 (ZH·VPDWH
 5HYHDODVHFUHW
 /RRNRI
FRQWHPSW
 :KLWHOLH
 ,QWKHBBRI
VXUURXQGHGE\
 0HDWVWRFNMHOO\
 7DYHUQ
 *RIRUZDUG
 3XUSOLVKUHG
 2QGUXJV
 'HDGO\VQDNH
 BBXSERXQG
 /ROOLQJDURXQG
 6KRHVROHULGJH
 %HVLGHV
 0DOLFLRXVORRN
 3D\VDWWHQWLRQ
 1HZ-HUVH\
KRRSVWHUV
'2:1
 0U)OLQWVWRQH
 .QRZOHGJHRI
WUDGLWLRQ
 ´,WLVZKDWBBµ
 :ULWLQJ
LQVWUXPHQWV
 1RUZD\·VGROODU
 (QJURVVHG
 7RSFOXE
 3DVVLRQDWH
 &KDUDFWHULVWLF
 :RNHXS
 (QGLQJPXVLFDO
SDVVDJH
 3UD\HUHQGLQJ
 $WBBLGHDOO\
 =VD=VD·VVLVWHU
 %ULWLVKSHHU
 0RFNLQJO\
GHULVLYH
 2GHZULWHU
-RKQBB
 +HDUWRUOLYHU
 $VFHQGHG
 BBDVDILGGOH
 )HOWPLVHUDEOH
 6ZRUGILJKWV
 6PDOOERQ\ILVK
 &RUUXSW
 0U+RXVWRQ
 6RQJVWDQ]D
 7D[L
 (GXFDWRU
 0DQ\D'DODL
/DPDGHYRWHH
 9LROLQ
 &RIIHHFXS
 -XLF\IUXLW
 6HFWLRQV
 *ROIHUBB
0LFNHOVRQ
 &DURXVHOHJ
 0DNHH\HVDW
 +RQH\ZLQH
 /RQJHVWULYHU
 ([DPLQDWLRQ
 &RPPRWLRQV
 3RRUJUDGH
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — Whatever 
you need, you can learn. Your 
concentration is especially keen, 
and things are fun. Allow ideas 
to gel. Review notes. Avoid 
daydreams and distractions.
Taurus — Today is a 7 — 
Spending could come easily for 
the next few days, so keep an 
eye on the budget. You have 
tons of profitable ideas, so keep 
in action. Shake, rattle and roll.
Gemini — Today is an 8 — Hold off 
on travel for now. Meditation delivers 
insight. Feel the undercurrent of 
emotion. Ask advice from an older, 
wealthier person. Be respectful, and 
stay true to yourself.
Cancer — Today is a 7 — Slow 
down and contemplate. Clarify 
your direction, and copy the 
itinerary so others get it. Include 
a budget. Save up and complete 
projects so you can go.
Leo — Today is a 7 — Socializing 
takes the forefront, whether 
networking at meetings and parties, 
through social media, commenting 
publicly or participating on teams. 
New doors open.
Virgo — Today is a 7 — Consider 
new opportunities over the next 
few days. They could include a 
test or challenge; you’re up to 
it. Stick to what you know. A 
partner helps.
Libra — Today is a 6 — If anyone 
can enjoy the ups and downs of 
today, it’s you, Libra. You may be 
interrupted often by others and even 
yourself. In the end, things work out, 
and you get a morale booster.
Scorpio — Today is an 8 — 
Today may feel hit and miss. 
Celebrate victories, and learn 
lessons from defeats. You gain 
experience points and move up 
to the next level. Call it a win.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Consult with experts over the next 
couple of days. Partners hold the 
keys to strategy. A bolt from the 
blue takes you by surprise. Wait 
to decide, and consider opinions.
Capricorn — Today is an 8 — 
Put the pedal to the metal, and 
complete projects without delay. 
Don’t worry about the money. 
Conserve resources and stay home. 
Get into a workaholic phase.
Aquarius — Today is a 6 — 
Love is a wondrous thing, and 
it’s getting more intense. Harness 
this energy to accomplish projects 
you’re passionate about. In case of 
doubt, trust your intuition.
Pisces — Today is an 8 — Today 
you can discover new stories 
from your past. Dig deeper 
and fertilize your family tree. A 
surprise discovery allows you to 
see yourself in a new light.
0RQGD\¶V
$QVZHUV
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
AVEEW
KNRUD
NOONIT
DIALNS
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(Answers tomorrow)
GUESS CROWN FALLEN LIQUIDJumbles:
Answer: Their choice of Leonard Nimoy to play Spock
was this — LOGICAL
Level: 1 2 3 4
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
Please see MEMORIAL | 3
'$,/<(*<37,$1
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picking
RQWKHSRUFK
Nick Apple, of Carbondale, plays the banjo on his friend’s porch Sunday on South Forest Street. Apple said he bought his banjo 
at a pawn shop about a year ago and has been playing since.
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&RPPXQLW\FHQWHUDLGVLQWHUQDWLRQDOUHVLGHQWV
/DQJXDJH EDUULHUV DUH RIWHQ
WKH UHDVRQ IRU FXOWXUDO EDUULHUV
VD\V WKH GLUHFWRU RI WKH 2OG
6FKRRO&RPPXQLW\&HQWHU
7KH FHQWHU IRUPDOO\ NQRZQ
DVWKH%RZHQ*\P0XOWLFXOWXUDO
&RPPXQLW\ &HQWHU RQ +LJK
6WUHHW VLQFH  LV UHORFDWLQJ
WR 1RUWK 6SULQJHU 6WUHHW LQ D
GRQDWHG VSDFH ZKHUH LW ZLOO
FRQWLQXH WR RIIHU SURJUDPV LQ
ODQJXDJH DQG FXOWXUDO VHUYLFHV
DQG LQWHUSUHWHU WUDLQLQJ WR KHOS
FRPEDW FXOWXUDO EDUULHUV VDLG
'HEELH *DWHV%XUNORZ WKH
FHQWHU·VGLUHFWRU
*DWHV%XUNORZ ZKR LV DOVR
WKH SUHVLGHQW RI ([SUHVVLRQV RI
)DLWK WKH QRQGHQRPLQDWLRQDO
QRQSURILW FRUSRUDWLRQ WKDW
PDQDJHV WKH FHQWHU VDLG VWDII
PHPEHUV DQG FRPPXQLW\
YROXQWHHUVKDYHEHHQUHQRYDWLQJ
WKH VSDFH LQ SUHSDUDWLRQ IRU LWV
RSHQKRXVHLQ$SULO
´:H ORYH WKLV ROG SODFHµ
*DWHV%XUNORZVDLG´ :HSODQWR
UHQRYDWHLWIURPWRSWRERWWRPµ
'HH %URZQ RQH RI HLJKW
SDUWWLPH VWDII PHPEHUV DW WKH
FHQWHU DQG FRRUGLQDWRU IRU WKH
GLVDVWHU SUHSDUHGQHVV SURJUDP
VDLG WKH FHQWHU LV HVVHQWLDO LQ
&DUERQGDOH ZKHUH WKHUH DUH
SHRSOH IURP PDQ\ FXOWXUDO
EDFNJURXQGV PRVWO\ EHFDXVH
RI WKH LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV
HQUROOHG DW 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\&DUERQGDOH
´:KHQ \RXZDON LQWR )DQHU
LW·VOLNHZDONLQJLQWRWKH8QLWHG
1DWLRQVµ%URZQVDLG
+H VDLG PDQ\ LQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWV EULQJ WKHLU IDPLOLHV WR
&DUERQGDOH DQG WKHVH IDPLO\
PHPEHUV PD\ QRW EH DEOH WR
FRPPXQLFDWH HIIHFWLYHO\ LQ
(QJOLVK SDUWLFXODUO\ ZKHQ
WDONLQJWRGRFWRUVDQGODZ\HUV
%URZQ VDLG WKH FHQWHU·V
NH\VWRQH ODQJXDJH DQG FXOWXUDO
VHUYLFHV SURJUDP SURYLGHV
VHUYLFHV RI SURIHVVLRQDO
LQWHUSUHWHUV WUDLQHG LQ HLJKW
ODQJXDJHV WR KHOS LQGLYLGXDOV
EHWWHU XQGHUVWDQG PHGLFDO
DQG OHJDO DGYLFH 7KH HLJKW
ODQJXDJHV DUH 6SDQLVK $UDELF
&KLQHVH 0DQGDULQ .RUHDQ
+DLWLDQ &UHROH )UHQFK DQG
-DSDQHVHKHVDLG
+H VDLG WKH FHQWHU·V
LQWHUSUHWHUV DUH WUDLQHG WR
LQWHUSUHW FRPPXQLFDWLRQV
´ZRUGIRUZRUGµ VR WKDW WKH
FOLHQW NQRZV H[DFWO\ ZKDW LV
EHLQJVDLG
´2XU LQWHUSUHWHUV WDNH D
QHXWUDO SRVLWLRQ ZLWK 
SHUFHQWDFFXUDF\µ%URZQVDLG
$QJLH $FRVWD WKH FHQWHU·V
LQWHUSUHWHU HGXFDWLRQ
FRRUGLQDWRU VDLG KHU MRE LV
WR DGPLQLVWHU WKH QDWLRQDOO\
UHFRJQL]HGKRXUFHUWLILFDWLRQ
SURJUDP6KH VDLG LW·V GHVLJQHG
WRWHDFKSHRSOHDOUHDG\SURILFLHQW
LQ WZR RU PRUH ODQJXDJHV KRZ
WR LQWHUSUHW FRQYHUVDWLRQ RU
WUDQVODWH ZULWWHQ PDWHULDOV ZLWK
FRPSOHWHDFFXUDF\
%URZQ VDLG KLV SULPDU\
GXWLHV DUH WR HGXFDWH WKH SXEOLF
DERXWGLVDVWHUSUHSDUHGQHVVDQG
WR DVVLVW LQWHUQDWLRQDO FOLHQWV
ZLWKVXUYLYDOSODQQLQJ
´3HRSOHIURPRWKHUFRXQWULHV
DUHQ·WIDPLOLDUZLWKWKHW\SHVRI
GLVDVWHUVZHKDYHKHUHµKHVDLG
%URZQ VDLG ODQJXDJH
EDUULHUVRIWHQNHHSLQWHUQDWLRQDO
UHVLGHQWV RI WKH FRPPXQLW\
IURP XQGHUVWDQGLQJ HPHUJHQF\
ZDUQLQJV
,QKLVFRXUVHKHWHDFKHVEDVLF
DQG SUDFWLFDO LQIRUPDWLRQ VXFK
DVKRZWRJDWKHUVXSSOLHVIRUDQ
HPHUJHQF\ NLW DQGZKHUH WR JR
IRU KHOS LI D GLVDVWHU RFFXUV KH
VDLG DQG KDV LQWHUSUHWHUV DVVLVW
KLP WR HQVXUH HYHU\RQH FDQ
XQGHUVWDQG
%URZQ VDLG WKH FHQWHU LV
GHYHORSLQJ -DFRE·V /DGGHU D
SURJUDP GHVLJQHG WR KHOS H[
RIIHQGHUV UHLQWHJUDWH LQWR WKH
FRPPXQLW\
6KDQH +DVVOHU WKH FHQWHU·V
SURJUDP GHYHORSHU IRU -DFRE·V
/DGGHU VDLG KLV SURJUDP ZLOO
KHOS IHORQV ILQG MREV ZKLFK
XOWLPDWHO\ KHOSV WR UHGXFH
UHFLGLYLVPUDWHV
*DWHV%XUNORZ VDLG WKH
PDLQIRFXVRIWKHRSHQKRXVHLQ
$SULO LV WR LQFUHDVH DZDUHQHVV
RI KRZ KHU RUJDQL]DWLRQ LV
FUHDWLQJ D VXSSRUW QHWZRUN IRU
LQWHUQDWLRQDO PHPEHUV RI WKH
FRPPXQLW\
´$OO WKH SURJUDPV ZRUN
WR EHQHILW WKH SHRSOH DQG WKH
FRPPXQLW\µVKHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHG
DWVZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶W hen you walk into Faner, it’s like walking into the United Nations. — 'HH%URZQGLVDVWHUSUHSDUHGQHVVSURJUDPFRRUGLQDWRU
6WXGHQW
UHPHPEHUHG
IRU SDVVLRQ
KXPLOLW\
0DQ\ DSSURDFKHG WKH SRGLXP
DW7KH9LQH&KXUFK6XQGD\QLJKW
WRVKDUHUHPHPEUDQFHVRI*RGZLQ
.RWH\
´,·YH WUDYHOHG SODFH WR SODFH
ORRNLQJ WR PHHW SHRSOH OLNH KLP
SHRSOHZKRPDNHDQ LPSDFW IURP
WKHPRPHQW\RXPHHWWKHPµ*X\
3HUWLFRQHDJUDGXDWHVWXGHQWIURP
2VZHJR 1< LQ WKHDWHU VDLG RI
KLVODWHIULHQG
.RWH\DJUDGXDWHVWXGHQWIURP
*KDQDLQVSHHFKFRPPXQLFDWLRQV
FDPHWRWKHXQLYHUVLW\LQRQD
VFKRODUVKLS WRSXUVXHKLVGRFWRUDO
GHJUHH'XULQJKLVVWD\LQ&DUERQ
GDOH.RWH\ EHFDPH WHUPLQDOO\ LOO
DQGGLHG0DUFKWKUHHGD\VDIWHU
KH UHWXUQHG WR *KDQD EHFDXVH RI
WKHVHYHULW\RIKLVLOOQHVV
.RWH\  ZDV D KXVEDQG DQG
IDWKHURIWZRFKLOGUHQDJHVVHYHQ
DQGÀYH
+HZDVNQRZQLQ*KDQDIRUKLV
ZRUNLQWKHSHUIRUPLQJDUWVZKHUH
KHZRQVHYHUDOSUHVWLJLRXVDZDUGV
+H GLUHFWHG DQG SURGXFHG QLQH
ÀOPV DQG  GRFXPHQWDULHV +H
DOVR DFWHG LQ VHYHUDO ÀOPV FRP
PHUFLDOVDQGWKHDWHUSURGXFWLRQV
$FFRUGLQJ WR KLV ZHEVLWH
.RWH\ ZDV DOVR VHQLRU OHFWXUHU DW
WKH 6FKRRO RI 3HUIRUPLQJ$UWV DW
WKH 8QLYHUVLW\ RI *KDQD /HJRQ
+H ZDV D UHQRZQHG SOD\ZULJKW
DQG&(2RI'UHDP+RXVH6WXGLRV
*DEULHOD3RQFHDJUDGXDWHVWX
GHQW IURP(FXDGRU LQ WKHDWHU DQG
D FODVVPDWH RI .RWH\ ZDV D NH\
VSHDNHUDWKLVPHPRULDO
´,W ZDV DQ KRQRU VKDULQJ WKH
VWDJHZLWKKLPµ VKH VDLG ´:KHQ
\RX KHDUG KLV YRLFH SURMHFW \RX
MXVW NQHZ KLV SDVVLRQ IRU WKHDWHU
IRUOLIHµ
3RQFH VDLG .RWH\·V IRFXV RI
ZRUN DW 6,8& ZDV WHDULQJ GRZQ
ERUGHUVDQGDFFHSWLQJGLYHUVLW\
´:H ZRUNHG RQ D ORQJWHUP
SURMHFW WRJHWKHU DQG KLV HQWKXVL
DVP DQG HGXFDWLRQDO SURVSHULW\
VHHPHGWRUXERIIRQHYHU\RQHKH
PHWµVKHVDLG
9LYLDQ *DWR D FORVH IULHQG
RI .RWH\ VDLG KH ZDV H[WUHPHO\
KXPEOH
´+H QHYHU WDONHG DERXW KLV
VXFFHVVHV LQ *KDQD 0RVW SHRSOH
QHYHU HYHQ NQHZ DERXW KLV PDJ
QLÀFHQW FDUHHU RU DFKLHYHPHQWV
+HHPXODWHGKXPLOLW\µVKHVDLG
*ORULD3LQGLDJUDGXDWHVWXGHQW
LQ VSHHFK FRPPXQLFDWLRQV IURP
WKH 'HPRFUDWLF 5HSXEOLF &RQJR
DQGIULHQGRI.RWH\VDLGWKHUHZDV
D FRPPXQLW\ RI SHRSOH WKHUH WR
VXSSRUWKLPZKHQKHEHFDPHLOO
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
7KH VHDUFK IRU WKH QHZ PHQ
V
EDVNHWEDOO FRDFK LV HQWHULQJ LWV IRXUWK
ZHHNDQG WKHUHKDVQ
WEHHQDQ\ZRUG
IURPWKH6,8DWKOHWLFGHSDUWPHQWDERXW
KRZWKHVHDUFKLVJRLQJ
)RUPHU,OOLQRLVDQG6,8FRDFK%UXFH
:HEHUUHSRUWHGO\KDVDQRIIHUWRUHWXUQ
WR6,8DOWKRXJK0DUN6FDOO\DVVRFLDWH
DWKOHWLF GLUHFWRU LQ FKDUJH RI ÀQDQFH
VDLGWKDWZDVQ
WWUXH(YHQLI:HEHUGRHV
KDYHDQRIIHUWKHÀQDQFLDOVWDWHRIWKH
VFKRROPLJKWEHHQRXJKWRNHHS:HEHU
RXWRI&DUERQGDOH
´:LWKDQHZFRDFKZH
UHJRLQJWR
VLJQDFRQWUDFW WKDW LVDSSURSULDWH WRD
VFKRRORIRXUOHYHOµ6FDOO\VDLG
6FDOO\VDLGWKH\ZLOOQRWGRDFRQWUDFW
DVKLJKDV/RZHU\
VZKLFKZDVDVHYHQ
\HDUD\HDUFRQWUDFWVLJQHGLQ
DIWHU6,8PDGHWKH6ZHHW7KLV
PHDQV:HEHUZKRPDGHPLOOLRQ
ODVWVHDVRQZLWK,OOLQRLV LVZD\RXWRI
6,8
VSULFHUDQJH
7KHUHDUHVHYHUDODUJXPHQWVIRUZK\
:HEHUZRXOGFRPHKHUH:LWKWKH
PLOOLRQ EX\RXW KH
V OLNHO\ WR UHFHLYH
IURP,OOLQRLVKHFRXOGFHUWDLQO\DIIRUGWR
JLYH6,8DKRPHWRZQGLVFRXQW
:KHQ:HEHUPDGH DQ DSSHDUDQFH
RQ &KLFDJR 7ULEXQH /LYH 0DUFK 
KHVDLGKLVIDPLO\ZDVRQHRIWKHPDLQ
UHDVRQV KH OLNHG WKH0LGZHVW DQG KH
WXUQHG GRZQ VHYHUDO OXFUDWLYH RIIHUV
WR OHDYH WKH DUHD %XW QRZ ZLWK KLV
\RXQJHVWFKLOGJUDGXDWLQJKLJKVFKRRO
LWVRXQGVOLNH:HEHULVQ
WDORFNWRVWD\
LQWKH0LGZHVW
,´QHHGWRKDYHDIUHVKVWDUWWRJHW
DZD\IURPHYHU\WKLQJDW,OOLQRLVWKDW
V
KDSSHQHGµ:HEHUVDLG
(YHQLIKHGRHVZDQWWRVWD\LQWKH
0LGZHVW)UDQN0DUWLQMXVWOHIW.DQVDV
6WDWH RSHQLQJ XS D MRE DW D ELJJHU
SURJUDPZLWK KLJKHU H[SHFWDWLRQV DQG
D ODUJHU SD\FKHFN IRU :HEHU 0DUWLQ
PDGHPLOOLRQODVWVHDVRQDFFRUGLQJ
WRWKH86$7RGD\VRLILWFDPHGRZQ
WRDELGGLQJZDU6,8ZRXOGERZRXW
UDWKHUTXLFNO\
7KHRQO\WKLQJWKDWPLJKWKHOS6,8
ODQG:HEHULVLIWKH\FDQMXVWLI\JLYLQJ
KLP D ODUJH VDODU\ ZLWK DQ H[SHFWHG
LQFUHDVHLQWLFNHWVDOHV%XWZLWKD
SHUFHQW GHFUHDVH LQ WLFNHW VDOHV VLQFH
 GRQ
W H[SHFW 6DOXNL $WKOHWLFV
WR RSHQ LWVZDOOHWZLWK WKH KRSH WKDW
:HEHU FDQ EULQJ LQ D WRQ RI PRQH\
ULJKWDZD\
3DXO.OHHEHDWZULWHUIRU,OOLQL+4
FRP VDLG EDUULQJ D FKDQJH RI KHDUW
:HEHU ZRXOG EH UHOXFWDQW WR WDNH
RYHU IRU /RZHU\ KLV IRUPHU DVVLVWDQW
DQG FORVH IULHQG 6R HYHQ LI 6,8 KDG
WKHPRQH\ LWPLJKWQRWEH HQRXJK WR
FRQYLQFH:HEHUWRFRPHEDFN
7KHQHZFRDFKZLOOKDYHWREHFRPH
UDWKHUFKHDSO\:HEHULVWKHRQO\FRDFK
WKDW FRXOG KDYH D VLJQLÀFDQW LPSDFW
RQ WLFNHW VDOHV LQ KLVÀUVW \HDU VR WKH
DWKOHWLFGHSDUWPHQWZLOOKDYHWRRSHUDWH
ZLWKWKHH[SHFWDWLRQWKDWWLFNHWVDOHVZLOO
VWD\ZKHUHLWVDWXQWLOWKHWHDPSHUIRUPV
EHWWHU
7KLVPHDQV6,8ZLOOSUREDEO\ORRN
WRVLJQDFRDFKIRUDURXQGRU
ZKLFKZRXOGFRPSHQVDWHIRU
WKHGURSRIILQWLFNHWVDOHUHYHQXHLIWKH\
VWDJQDWHDURXQGWKHWKHPHQ
V
EDVNHWEDOOWHDPPDGHODVWVHDVRQ
6FDOO\ VDLG WKH QHZ FRDFK ZLOO
SUREDEO\ PDNH DSSUR[LPDWHO\ WKH
DYHUDJH IRU FRDFKHV LQ WKH 0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFHVRWKHNLQGRIFRDFK
6,8EULQJVLQZLOOPDWFKWKHFDOLEHURI
PLGOHYHO9DOOH\FRDFKHV
7KLV PD\ EH GLVDSSRLQWLQJ IRU
6DOXNL IDQV ZKR KRSH IRU D :HEHU
KRPHFRPLQJ DQG D TXLFN WXUQDURXQG
RIWKHEDVNHWEDOOSURJUDPEXWLWFDQ
WEH
DVGLVDSSRLQWLQJDVWKHSOD\RQWKHFRXUW
GXULQJWKHODVWIHZVHDVRQV
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 2012 Saluki Invitational Results
April 7- Dixon Springs to Lake Glendale
1) SIU Carbondale
   Top Place Finishes                       Scores
2) Unive sity f Iowa
3) IUPUI
4) Eastern Kentucky
5) Loyola Universiy
6) Indiana State 
7) Northern Illinois
9) Western Illinois
8) SIU Edwardsville
10) Chicago State
14) Nebraska-Omaha
13) University of Dayton
12) Eastern Illinois
11) Austin Peay State
16) Rend Lake CC
17) John A. Logan
301
309
318
321
367
351
328
329
331
330
325
319
317
367
318
318
326
384
323
316
313
309
309
307
324
645
643
751
641
634
634
627
618
608
664335
659328
649319
649
352
703
666338
384
326
751
15) IPFW 336 376340
Senior golfer Alisha Matthews watches her shot Monday during the Saluki Invitational at Hickory Ridge Golf Course. Matthews was ten over par for the two-day 
tournament. SIU placed first of 17 teams with a total score of 608, its fourth consecutive win of the season. 
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